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ABSTRAKSI 
 
 
Perilaku merokok merupakan perilaku yang masih dapat ditolerir 
oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari 
seringkali ditemukan orang merokok di mana-mana, yaitu baik di kampus, 
di kantor ataupun tempat umum lainnya atau bahkan di rumah tangga 
sendiri. Perilaku merokok sendiri terjadi akibat pengaruh lingkungan sosial. 
Di dalam rokok sendiri terkandung zat-zat yang berbahaya sehingga 
kebiasaan merokok dapat membawa dampak negatif, baik terhadap para 
perokok maupun bukan perokok yang berada di sekitarnya. Informasi 
tentang bahaya merokok sudah diketahui banyak orang namun hal tersebut 
tidak cukup untuk membuat individu dapat menghentikan perilaku 
merokok. Oleh karena itu diperlukan faktor-faktor lain yang mendukung 
individu untuk melakukan intensit berhenti merokok, salah satu faktor yang 
dilakukan dalam penelitian ini  adalah faktor dukungan sosial. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang 
pengumpulan datanya menggunakan angket yang disebarkan pada 100 
subjek mahasiswa yang masih merokok namun memiliki niat untuk berhenti 
merokok. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan 
program komputer SPSS 17.0.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 
mendapatkan nilai rxy sebesar 0.380 dengan p=0.00. Dari hasil tersebut 
disimpulkan ada hubungan yang positif namun rendah antara dukungan 
sosial dengan intensi berhenti merokok. Sehingga dapat diartikan semakin 
tinggi dukungan sosial yang diperoleh akan semakin mempengaruhi intensi 
berhenti merokok, begitu pula sebaliknya. Sumbangan efektif yang 
didapatkan sebesar 14.44%, dari variabel dukungan sosial terhadap intensi 
berhenti merokok. 
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ABSTRACTION 
 Smoking behavior is a behavior that can still be tolerated by 
society. This can be seen in everyday life are often found in people smoking 
everywhere, that is on campus, office, or other public places or even in his 
own household. In the cigarette itself contained hazardous substances so 
that the habit of smoking can have negative impacts, both to smokers and 
non-smokers around him. Information about the dangers of smoking has 
been known to many people but it is not enough to make the individual to 
stop smoking behavior. Therefore we need other factors that support the 
individual to perform intention to quit smoking, one of the factors that made 
this research is the factor of social support. 
This study used quantitative research, which collected data using a 
questionnaire distributed to 100 subjects students who are still smoking but 
have the intention to quit smoking. The data obtained was processed using a 
computer program SPSS 17.0. Result obtained from this study rxy  score of 
0.380 with p=0.00.  from the results it is concluded there is a positive but 
weak relationship between social support with the intention to quit smoking. 
So that means  the higher social support obtained will increasingly affect the 
intention to quit smoking, and vice versa. Effective contribution obtained 
14.44% of the social support variables on the intention to quit smoking. 
Keywords : 
Intention To Quit Smoking, Social Support 
